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GERHARD THÜR 
BEMERKUNGEN ZUM ZEUGENBEWI::IS IM 
RECHTSHILFEVERTRAG AUS STYMPHALOS 
IG 5/2, 357 
Trotz mühevoller Arbeit namhafter Epigraphiker"hat der um 1870 bei 
Stymphalos gefundene Text eines umfangreichen Rechtshilfevertrages - insgesamt 
sind 200 Zeilen erhalten - noch keine befriedigende Gestalt gefunden; wohl aus 
diesem Grund wurde er auch von rechtshistorischer Seite noch nicht gebührend 
beachtet2 . Im Rahmen einer Sammlung prozeßrechtliCher Inschriften3 sind die 
Bemühungen um den Text und dessen Deutun'g erneut aufgenommen worden. Auf 
dem Symposion in Ägina hatte ich dankenswerterweise Gelegenheit, neue Lesungen 
. und das Grundkonzept des Rechtshilfeverfahrens vorzustellen'. Da es wenig sinn-· 
1. Die erste brauchbare Ausgabe publizierte (in Zusammenarbeit mit B. Haussoullier und U.v. 
Wilamowitz-Moellendorff F. Hiller v . Gaertringen 1913 in IG 5/2, 357; A. Wilhdm , Öjh32, 1940, 
68ff., teilte aus dem Nachlaß von R. 'Heberdey eine vielfach abweichende Neu[esung mit, die in H. 
Schmitt, Staatsvertr. 3, 1969, Nr. 567 , mit den älteren im krit.App. bequem zugänglich ist. 
Zu der dort S.371 gesammelten Literatur ist E.Berneker , RE 23/2, 1959, 1375f. , S.v. 
pioov Silcll , nachzutragen und Ph . Gauthier, Symbola, Nancy 1972, 238ff. und 295ff., zu ergänzen. 
Die vorhandenen Z. 102-130 und 187-200 sind noch nicht ediert, s. u. Anm. 3. 
2. Das beklagt schon A. Steinwenter in seiner Kritik an Heberdeys Text, ZSSt. Rom 70,1953, 
Iff. , in der bisher einzigen rechtshistorischen Gesamtinlerpretation der Inschrift (s. dort S.I Anm .2 und 
S. 3) . Mit einzelnen Abschnitten beschäftigen sich M .San Nicole, Groß' Archiv 55,191 3, 252f.; K. Lat-
te, RE 14/2,1913,2036 s.v . Martyria; B.Haussoullier , Traite entre Delphes et Pellana, Paris 1917,38 
und 133f.; E.Weiß, ZSSt. Rom 46, 1926, 169ff.; Berneker (0. Anm. l) und Gauthier (0.Anm .1). S. 
auch die knappen Bemerkungen zum gesamten bisher edierten Text Staatsvertr. (0 . Anm. l) S. 368ff. 
3 . Zum Programm des von H.J. WoIff geleiteten Projekts s. einstweilen G.Thür -
Anz .Öst.Ak. W. , phi!. -hist.Kl.115, 1978 (So. 12). Mit diesem "Sonderheft A. wird an einem Bei-
spiel die Arbeitsweise der Sammlung vorgestellt; in absehbarer Zeit werden dieselben Autoren den 
«Arkadien» mit ca. 30 prozeßrechtlichen Inschriften, darunter auch die hier behandelte , vor-
legen. 
4 . Danken möchte ich an dieser Stelle Herrn P.Dimakis und Frau D. Peppa-Delmouzou, die im 
Epigraphischen Museum Athen die Autopsie vermittelten bzw. mehrmals gestatteten, sowie den Her-
ren H. van Effenterre, F. Gschnitzer und E. Ruschenbusch für förderliche Kritik nach dem Referat . 
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,oll scheint,die Ergebnisse der in Arbeit befindlichen Neupublikation vorwegzuneh-
men, möchte ich mit diesem Beitrag ein im Referat nur am Rande gestreiftes Thema 
herausgreifen, den Zeugenbeweis . Auf drei Fragen gibt die Inschrift Antwort: I) die 
Zeugnispflicht (Z. 10-14), 2) das Zeugnisformular (Z. 44-48) und 3) die 
Zeugnisklage (Z. 1-10)5; an den Schluß seien noch 4) Gedanken über die Rationabili-
tät des BeweisveIfahrens gestellt. Die folgenden Ausführungen werden zeigen, daß 
die Verfasser des Vertragswerkes trotz der allseits bemängelten Schwächen, die 
ihnen in der Systematik und Terminologie unterlaufen sind, sehr wohl imstande 
waren , die speziell aus denl Rechtshilfeprozeß sich ergebenden Sachprobleme sinn-
voll zu lösen. Dabei haben sie, ohne die starre Konzeption des Beweisrechts der 
klassischen Polis zu verlassen ,durch überlegteAnordnung der einzelnen Verfahrens-
abschnitte einen bislang noch nirgends überlieferten Weg beschritten, die materielle 
Wahrheit im Prozeß zu finden. 
1) Die Zeugnispflicht. Ich muß das Ergebnis vorwegschicken, daß der Rechts-
hilfevertrag (die Synbola; Z. 35, 89, 97, 184, 191 , 197, 199) den Bürgern der einen 
Polis6 die Möglichkeit einräumt, Bürger der Partnerstadt vor einem dort tagenden 
«Fremdengericht» (Echthosdikon Dikasterion, Z. 2/3, 27, 28) zu verklagen - und 
u]llgekehrt. Die Kläger müssen allerdings ihre Klagen zu bestimmten Terminen (Z. 
16) schon in ·ihrer Heimatpolis - ich nenne sie die «Klägerpolis» - einbringen (Z. 
11).Die von Amtsträgern der Polis angelegte Liste der Klagen (Z. 11,32) wird von 
gewählten Funktionären in die "Beklagtenpolis» gebracht (Z. 19-21). Mit dem 
Kläger reisen auch dessen Zeugen in die Beklagtenpolis7 .Das bereitet keine Schwie-
rigkeiten , solange der Zeuge als freiwilliger Mitstreiter seiner Partei auftritt. Wie in 
Athen besteht aber auch die Möglichkeit, einen unwilligen Zeugen zum Erscheinen 
indirekt zu zwingen (Z. 1O-14):Ei 01; w; KaAd nva crXdv auw! ·11" ap-rupiav, 0 
os 111) (jlavi'i t , ollomlllEvos bei apxat Si Kas ypa(jloucrat 1:0V VOlll,IO 12V 
ÖPKOV, 111) lcrl!EV 1:UV I!ap·wpiav, äv I!aptopdv, u(jlErocrBOl ,aS IlUPW-
piuS. Ei 5€ 13 111) U1tOllvOcrIV Ilap(-r)upfjcral, ä1tO,ElcrU1:Ol 1:UV ygYPUllllEVUV 
öimv Wt UOlKTjIlEVOl,ö 14 öe 1tPOCOPOS eyypa(jlE1:(() KaBcl1tcptus·ÜA"-aS oimS, 
5. An diesen drei Stellen ist wegen der fortgeschrittenen Verwitterung des Steines über 
deys Lesungen nicht hinauszukommen; der von ihm gelesene und ergänzte Text ist, wie sich heraus-
stellen wird . hier auch vom Prozeßrecht her befriedigend zu erklären . 
6. Aus den Z. 175jl76 und 179- 181 geht nunmehr zwei felsfrei hervor, daß der Vertrag zwischen 
Stymphalos und einer Polis namens Demetrias abgeschlossen wurde. Über die Lokali sierung der Part-
nerstadt und die Datierung (303-300 v .ehr.) s. H. Taeuber, Sikyon statt Aigeira , ZPE' 42. 1981 
172t"l. 
7. Das hier nur angedeutete Verfahren ist .im prozeßrechtlichen Kommentar (s. o.Anm.3) einge-
hend zu erläutern. Daß sich auch die Zeugen in der Beklagtenpolis einfinden müssen, folgt aus den 
Vorschriften über die Zeugnisklage (Z.I-IO): s. dazu unten. • 
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Der Kläger hat also den Zeugen aufzufordern9 , für ihn vor dem Gericht in der 
Beklagtenpolis ein bestimmtes Zeugnis zu leisten. Dieser hat hierauf die Wahl, 
entweder vor dem Beamten, der die Klage entgegennimmt, einen Eid zu leisten, «das 
Zeugnis nicht zu wissen» '0, oder in der Beklagtenpolis zu erscheinen und dort das 
positive Zeugnis abzulegen. Erscheint er nicht, ohne zu Hause die Apomosia (vgl. Z. 
13) abgelegt zu haben ", braucht der Kläger gegen den Beklagten nicht weiter 
vorzugehen, sondern kann - wohl im ordentlichen Verfahren zu Hause - die volle 
Klagesumme vom ausgebliebenen Zeugen verlangen (Z.13). Der Beklagte erhält 
eine Entlastung (Aphesis' 2) , worauf der Vorsitzende des Fremdengerichts13 die 
8. 2.13 U1tOJ1vucrt Tl Ilap['mp]ei Hiller; 2.14 lCatam:p Riller, Heberdey. Übersetzung: Wenn 
einer jemanden aufruft, für ihn Zeugnis abzulegen, dieser aber nicht erscheint, jedoch vor der Behgr-
de, welche die Klage aufschreibt, den gesetzlichen Eid geschworen hat, das Zeugnis, das abzulegen er 
aufgerufen ist, nicht zu wissen, soll er von dem Zeugnis befreit sein. Wenn er sich aber nicht frei-
seh wört, das Zeugnis abzulegen, soll er die aufgeschriebene Kiagesumme dem Geschädigten bezah-
len. Der Vorsitzende soll die Klage ausstreichen so wie die anderen, bei denen Entlastung erfolgt. 
9. Wie in 2.10 und· 12 bezeichnet auch in Athen Kut..e.iv (vgl. Plat.Nom. 937a) oder npoO"Kut..e.lv 
(Dem. 49,19; Text s. u.Anm.18) die private Ladung des Zeugen durch die Prozeßpartei. Daß d.as stets 
vor Ladungszeugen geschieht, legt für Athen die Übereinstimmung mit der Terminologie für die 
Ladung des Beklagten nahe, s. A.R.W. Harrison, The law of Athens 2, Procedure, Oxford 1971,85. 
Zwei Ladungszeugen für die Ladung (ebenfalls Kut..e.iv) eines Zeugen verlangt P. Hal.1 ,222f. (Mitte 
3.Jh.v.Chr.), woraus bereits Weiß (o.Anm.2) 175 Anm.1 Schlüsse auf die vorliegende Inschrift zieht. 
10. Zu dieser Wendung s. u.Anm.26. Dieser Eid (s. u.Anm.24) wird auch in Athen und Alexan-
dreia außergerichtlich geleistet, s. G.Thür, Beweisführung vor den Schwurgerichtshöfen Athens, 
1977,140 Anm.38 und 317; zu P.Hal.!, 226.228-233 s. San Nico1o (o.Anm.2)25lf.; F. Lämmli, Das 
attische Prozeßverfahren in seiner Wirkung auf die Gerichtsrede, 1938. 125ff. 
11. Der Ausdruck un6JlVOJll wird auch in Athen vereinzelt anstatt des Terminus Exomosia ge-
braucht, Aisch.l,67, vgL auch Plat. Nom.936e. Der auff<Hlige Indikativ Präsens unoJlvoO"tV (Z.13; 
vgl. auch KUJ..€l, Z.10; sonst steht im Konditionalsatz stets Optativ oder Konjunktiv) dürfte wohl im 
perfektischen Sinn zu deuten sein. Es ist nämlich schwer vorstellbar, daß die Inschrift nur jene kaum 
praktischen Fälle regelt, daß ein Zeuge des Klägers die Apomosia erst in der Beklagtenpolis leistet 
oder gar von dort stammt. In bei den Fällen könnte dieser Eid aber nicht, wie in Z.ll vorgesehen, vor 
jener Behörde geleistet werden,. welche die Klagen (in der Klägerpolis) entgegennimmt (Z.ll und 32) 
und wegschickt (Z.22). Die Inschrift regelt ohne jeden Perfektionismus nur den typischen Fall , daß 
der Zeuge des Klägers aus dessen Heimatpolis stammt. 'Typischerweise ist der Zeuge «Mitstreiter» 
seiner Partei, vgl. Harrison (o.Anm.9) 137 und 144. 
12. Die Entlastung erteilt der Kläger dem Beklagten wohl ausdrücklich, mit Hinweis auf den 
ausgebliebenen Zeugen. Es dürfte aber bei ihm liegen, den Kläger auch ohne diesen Zeugen zu verfol-
gen oder die Klage ohne den Anspruchsverzicht der Aphesis zurückzunehmen. Für -eine dieser 
Möglichkeiten wird er sich entscheiden, wenn sein Zeuge (etwa wegen Krankheit) entschuldigt ausge-
blieben ist. Die Ent.scheidung, ob der ausgebliebene Zeuge die Geldbuße schuldet, fällt wohl nicht das 
Fremdengericht oder eine Behörde in der Beklagtenpolis, so Weiß (0. Anm.2)176, sondern nahelie-
genderweise das Bürgergericht in der gemeinsamen Heimatpolis des Klägers und seines Zeugen. Zur 
Aphesis in Athen s. Harrison (o.Anm. 9)116ff.; H.l. Wo1ff, Die a'tische Paragraphe, 1966,90f.; Weiß 
(o.Anm.2) 176 Anm.1. 
13. Nach den beiden Belegen in der Inschrift, Z.14 und 64 (Plural), dürfte der Proedros Vorsit-
zender eines Gerichtshofes sein, am ehesten des keiner staatlichen Behörde zugeordneten Fremdenge-
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Klage aus der Liste streicht". Der indirekte Zwang , entwedereineti negativen Eid 
oder ein positives Zeugnis zu leisten , wird also denkbar einfach über eine deliktische 
Haftung (unOT€tm'mo ... TOt UOtKTj!lSVOt; Z. 13) des privat geladenen Zeugen 
ausgeübt. 
Damit ist dieselbe Grundkonzeption verwirklicht wie in den .wesentlich 
weiter differenzierten Regeln des athenischen Rechts'5. Die Inschrift schweigt 
allerdings über die Möglichkeit, dem ausgebliebenen Zeugen nach einem förmlichen 
Aufruf durch die Partei oder einen Herold (i n Athen KA.TjT€U€tV bzw. f;KKA.TjT€U-
€tv ' 6) eine an die Polis zu zahlende Geldstrafe aufzuerlegen. Da aber in anderen 
Stellen (Z. 53 u . 55) davon die Rede ist , daß am ProzeßBeteiligte durch Heroids-
'ruf zum Erscheinen aufgefordert werden , wäre eine entsprechende Bestimmung 
auch in dem Abschnitt über die Zeugnispflicht (Z. 10-14) zu erwarten , wenn der 
ausgebliebene Zeuge zusätzlich zu der Buße an den Kläger auch noch eine Strafe 
al] eine der bei den Poleis zahlen müßte. 
Parallelen sind jedoch zur athenischen O{KTj i..l1tO!lUPTUp(OU zu ziehen; ja, die 
vorliegende Inschrift könnte vielleicht Klarheit in einige umstrittene Details dieser 
Klage bringen. Aus dem oben zitierten Text geht eindeutig hervor, daß der .aus-
gebl iebene Zeuge nicht aufgrund seiner Zusage haftet, er werde das Zeugnis leisten, 
sondern allein aufgrund der privaten Ladung durch den Kläger". Dieser Auffas- · 
sung ist nach Dem. 49 auch für Athen zu folgen ,". Der gemeinsame Gedanke der 
richts, vgL M.N.Tod, International amo,ngst the Greeks, Oxford 19 13,105f. Schmitt 
(o .Anm . l) S. 369 erwägt den Vorsitz über die Z.40 und 79 erwähnte Gerousia; unzutreffend sieht 
Weiß (o .Anm .2)175 und 177 in der Z. l I erwähnten Archa «wohl das einheimische Gericht, unter dem 
Vorsitz des Proedros». 
14. Nach Wilamowitz , IG 5/2,367 (o .Anm.l) kri t. App .. und E.Schwyzer, Dialectorum Grae-
carum exempta epigraphica potiora. 1923. Nr. 668 , bedeutet s'Y'ypa<phro in Z.14 EK- , also ausstreich-
en , nicht vermerken, wie Weiß (0.Anm.2)176 annimmt. 
15. Das Quellenmaterial und die Literatur hat Hanison (o.Anm.9) 138ff. umsichtig zusammenge-
stellt. 
16 . S. Harrison (o.Anm.9)140; zu den dort Anm.4 genannten sieben Belegen dürfte ttotz der 
untechnischen Terminologie (ölKllV ö<pA.tcrKaV E:lv) noch Dem.29,15 hinzuzufügen sein, wie schon 
R.Dareste, Demosthene, plaid.civ.l, Paris 1875 ,5 1 und 67 Anm.lO, feststellt; dagegen aber E. Leisi, 
Der Zeuge im attischen Recht, 1908,50, und die ihm folgende Literatur (u.Anm.20). 
17. ·S. o.Anm.9. In Anschluß an San Nicolo (o.Anm.2)266f. hat bereits Weiß (o.Anm .2)176 auf 
die Parall ele zur athenischen 8iKll A.t1tol1uprupiol.l hingewiesen , obwohl er selbst eher an einen be-
hördlichen Akt denkt, der die Haftung vom Beklagren auf den ausgebliebenen Zeugen überträgt; dem 
widerspricht allerdings die Z.14 erwähnte Aphesis , s. 0 .Anm. 12. 
18 . Der Text lautet (Dem 49, 19): Toß rap J.l ' np6<; 10V 
t il v 1tapSKpoocraro, qultncrov ud ;.tOt llaprupi)crSlV St<; t li v Kopiav' btZ18ti 8e tl oiatta llv. 1tPOO'-
KATJ9si<; U1tO rile; ohdae; (ou ra.p fJv epavepoe;), SAutS t itv J.1aptopiav 1tz10'9zi<; uno tooroo. T19t v-
tOe; 8t I-l00 autQ> nlV 8paXJlTJ v toi) lCCl'tCt 't6v 6 8tCltTT} t T)e; ou Kan:8t1]'tIl. 
&).).' umrov t'i>x.E'to &rro81al't..,aUf,; tOO1:00 t T)V ötattav, E01ttpae; 11611 oücrTJ e;. (§ 20) Nuvi 8t tcp 
'Avnq)(lvtl tlATlX.a 6Au6T1 e; i8iav 8iKTJV, Ö'tl ;.tOt oih' €I-lClptUPTlO'EV oih' a,COl1ocra'to KarO. t6v 
Der Kläger, Apollodor, scheint in seiner Erzählung auf die Zusage des ausgebliebenen Zeugen 
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dcliktischen Haftung ist aber unterschiedlich ausgeformt. In der genannten Rede 
hatte der Kläger, Apollodor, nachdem sein Zeuge im Vorverfahren vor dem amtli-
chen Diaiteten ausgeblieben war, sich durch Zahlung einer Drachme eine private 
Deliktsklage wegen Schädigung gesichert'"; sie ist zur Zeit des Hauptprozesses, in 
dem die Rede gehalten wurde, bereits anhängig, aber noch nicht entschieden. Die 
Blabe wird sich daraus ergeben, wie weit Apollodor im Hauptprozeß wegen des 
unterbliebenen Zeugnisses nicht durchdringt. Damit haben wir die Gestalt der 
umstrittenen 0(1C1j At1t0IlUP'UP(ou vor uns; sie wird, wie auch die 011C1j1jlcUOOIlUP-
wpirov, nach Beendigung des Hauptprozesses entschieden , indem die vom Zeugen 
verursachte Blabe geschätzt wird2o . Mit primitiveren Mitteln ist das Problem in der 
Inschrift gelöst. Ohne sein Vorgehen gegen den ausgebliebenen Zeugen förmlich 
ankündigen zu müssen, darf der Kläger den Hauptprozeß in der Beklagtenpolis 
durch Aphesis aufgeben und kann (wohl zu Hause) vom Zeugen den gesamlen 
Klagebetrag verlangen. In diesem Proeß ist dem verklagten Zeugen das Argument 
abgeschnitten, das verweigerte Zeugnis sei für das Vorbringen des Klägers gar 
nicht relevant gewesen 2 ' . Diese starre Regelung erleichtert dem Kläger zu Lasten 
des Zeugen die mit erhöhtem Risiko verbundene Prozeßführung im Ausland. 
Angesichts dieses für den Zeugen gewiß harten Zwanges zu erscheinen fragt 
man sich, warum ihm die Verfasser der Synbola die unbequeme Reise in die 
deshalb so großen Wert zu legen, weil man an der Korrektheit der Ladung zweifeln kann. Nachdem 
der Diaitet in der Schlußsitzung bis zum Abend auf den wohJ erst am selben Tag vergebens geladenen 
Zeugen gewartet hatte, raUte er seinen Spruch nicht gegen den sondern zu dessen Gunsten; 
daß der Diaitet den Zeugen hätte verurteilen können, ist mit Gernet (u.Anm.19) abzulehnen. Bereits 
J.H.Lipsius . Das attische Recht und Rechtsverfahren, 1905-15,785 (anders allerdings 659), weist 
gegen Leisi (o.Anm. 16)50f. darauf hin , daß die Haftung des nicht auf dessen Zusage beruhe. 
Auch Plat. Nom.937a stellt nur auf die Ladung ab. 
19 . S. L. Gemet, Demosthene, plaid.civ .3, Paris 1959,19 Anm .2, der den Vorgang mit der für 
die Klage wegen falschen Zeugnisses erforderliche Episkepsis vergleicht; s. dazu u.Anm.33. 
20. Mit Gernet (o.Anm.19) und dems., Demosthene, plaid .civ . l , Paris 1954,75 Anm . l , ist 
weder Dem.49,19 noch 29,15 (5. dazu o.Anm.16) als Beleg für eine vom Dikasterion oder gar vom 
Diaiteten als Zwischenverfahren vor der Hauptsache zu entscheidende, schätzbare 6i KTJ Al1tOj.la.PTU-
piou heranzuziehen, wie das Leisi (o.Anm. 16)50, Lipsius (o.Anm.18)785 und Harrison 
(o.Anm.9)143 vertreten . Die von den Lexika unter diesem Namen (im wesentlichen aus Dem .49,19) 
überlieferte Klage scheint deshalb mit der seit Leisi (o.Anm. 16)52 hiervon getrennt behandelten BiKll 
identisch zu sein. Vor dem Urtei l in der Hauptsache kann der Partei weder durch einen 
ausgebliebenen noch durch einen falschen Zeugen eine Blabe entstehen, s. unten im Text vor Anm.49. 
Vgl. auch D. Behrend, Symposion 1971, Köln-Wien 1975,149, und H. Mummenthey, Zur Geschichte 
des Begriffes Blabe im attischen Recht, Diss . inr. Freiburg 1971, 67f. und 78. 
21. Bei aus mehreren Posten zusammengesetzten Forderungen ist jedoch bereits im Vorverfahren 
des Fremdenprozesses eine Trennung (Z. 37/39) und bei Ausbleiben eines Zeugen wohl auch eine 
Absonderung dieses Punktes möglich . Insoferne könnte die Regelung zu ähnlichen Ergebnissen führen 
wie das Abstellen auf die Blabe in Dem.49, 19, wo es in den §§ 9-21 ebenfalls nur um einen von 
mehreren Klagepunkten geht. 
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l3eklagtenpolis nicht dadurch erspart haben, daß sie die Übermittlung des Zeugnisses 
durch eine dritte Person zugelassen haben, entsprechend der aus Athen, Knidos und 
Alexandreia bekannten Exomosia bzw. Enomosia22 • Mir scheint hier keine, beim 
fragmentarischen Zustand der Inschrift immerhin denkbare Lücke in der Überliefer-
nng oder etwa Gedankenlosigkeit der Redaktoren vorzuliegen, sondern bewußte 
Gestaltung des zwischenstaatlichen Verfahrens. Der (unten noch zu behandelnde) 
Prozeß wegen falschen Zeugnisses führt nämlich nicht wie in Athen und Alexan-
dreia zu einer (allerdings unterschiedlich gestalteten) nachträglichen Korrektur der 
Urteilsfolgen, sondern ist als Zwischenverfalrren dem Hauptprozeß vorangestellt 
(Z.4). Folglich muß der Zeuge selbst und nicht bloß ein ÜbermittIer in der Beklag-
tenpolis anwesend sein23• 
2) Das Zeugnisformular. Wir können zunächst an die oben zitierten Zeilen 
10-14 anknüpfen. Der Zeuge hat die Pflicht, entweder positiv auszusagen oder 
sich freizuschwören. In welcher Form die Aussage abgelegt wird, läßt sich, wie-
der im Vergleich mit anderen Prozeßordnungen, aus der Apomosia feststellen. 
Der Zeuge leistet den Eid (Z.12): ,.Ll1 10'J,lEv T<XV J,lupwpiuv, liv KEKA.llTUt J,lup-
wpdv. Ähnliches «Nichtwissen» schwärt der Zeuge auch in dem anderswo Exo-
mosia genannten Verfahren 24. Daraus, daß die zumeist aus Athen überlieferten 
Zeugnisformulare in der Regel mit 6 8dvu J,lupTupd dOi:vUt eingeleitet sind25 , 
ist zu schließen, daß der Zeuge in der Exomosia und wohl auch in der Apomosia 
einfach schwört, er könne die von der Partei in der Zeugnisurkunde vorformulier-
22. Nach Isai.3,2Of. reichen in Athen Krankheit oder ein.e bevorstehende Reise aus, das Zeugnis 
durch eine andere P.erson übermitteln zu (o.Anm.9)146f. Die Prozeßordnung von 
Knidos, Syll.3 953,22-44 (2 .Jh .v.Chr.) verlangt von dcn aus dem Ausland (Kalymna oder Kos) stam-
menden Zeugen, daß sie zum Pn.izeß in Knidos erscheinen, nur bei Krankheit ist gestat-
tet; s. H. Weber, Attisches Prozcßrecht in den attischen Seebundstorlten. , 1908, 46ff.; Tod (o.Anm. 
13)Nr. 75 und S.12Off. Großzügig hingegen P. HaI. 1.70 .. t3 . ::hc in Gestalt des 
abgelegten Zeugnisse Abwesender zu verwenden . 
23. In Athen wartet man offenbar !'rtlt der Zeugnisklage, bis der verreiste Zeuge wieder zurückge-
kehrt ist. In Knidos scheint das Problem der Zeugnisklage durch das Verhör der Zeugen (2. 44-49; s . 
u.Anm.47) entschärft. In Alexalldreia haftet der Zeugensteller selbst für die Wahrheit des übermittel-
ten Zeugnisses (Z.72-75); s. K. Geiger, ÖtKT] o/euoo/lupruptou im alexandrinischen Recht, Dbs. 
iULMünchen 1959,89f. Damit zeigt sich deutlich, welchen Einfluß die Gestaltun, der Zeugnisklage 
auf die Möglichkeit hat, Zeugnisse zu übermitteln. 
24. Zum Recht Athens vgl. z.B. PoIl.8,37: rot; OUK dOSll1 Tl 1l1l nupülL " 
Harrison (o.Anm.9) 143f. Auffallend ist die Übereinstimmung unserer Synbola mit P .Hal. I ,228-213 
(dort evo/lvucr9at), s. dazu schon San Nicolo (o.Anm.2)251f., Weiß (o.Anrn.2)174f. und Steinwenter 
(o.Anm.2)6f. 
25. S. das von Leisi (o.Anm.16)IOlff. zusammengestellte Material und Thür (o.Anm.lO)130f.; 
vgl. auch das aus Larisa, IG 9/2,521,6-18 (Anf.3.Th.v.Chr.) überlieferte Zeugnisformular, s. dazu 
Tod (o.Anm.13)Nr.53 und S. 148f. Bei zugezogenen Geschäftszeugen lautet das Formular: IlUPTUPf:l 
napayevEcyBat, s. Leisi (o.Anm.16)106. Seide Formulierungen decken Pol1.8,37 (o.Anm.24) und 
P.Hal.l,226 und 229. 
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te Behauptung nicht bestätigen26 . Für diesen Eid haftet der Zeuge nicht wegen 
falscher Aussage27. 
Die positive Aussage besteht in Athen als Gegenstück zur Exomosia lediglich 
darin, daß der Zeuge, in der Regel unbeeidet, die von der Partei formulierte Behaup- · 
tung bestätigt; er hat keine Möglichkeit, den zu beweisenden Sachverhalt selbstän-· 
di g darzulegen2B . Daß auch der Rechtshilfevertrag von dieser Konzeption ausgeht, 
läßt schon die Regelung der Apomosia vermuten. Im selben Sinn ist auch die 
Vorschrift zu deuten, die Zeugnisse seien schriftlich vorzulegen (Z. 44-48): eil45 [o]s 
Ka nvce; "töiv ,ae; oiKae; h6v1:(oV 111l (jlspro(vn 1t0"t wue; cruvA,(yrae; ypa]'I'aV"tce; 
tac; llaptupiaI46e;, 111l XP1lcr9ro[v t]v wt OlKaCJ1:11piol 111ln; iiA,A,[ac; llaptUplae; 
1tot] "toue; cruvA,(yrae; c[ill47 OS Ka liyrov ne; {mi "to olKam:1lPLOV lj 
"tlva 1iA,(A,av llap"tuplav (jlSpllll1tO"t "to olKacr"t1lPLOv lj avl4• oclKVUlll1tO"t wue; 
cruvM"tae;, Eie; a Eypa'l'EV [apxav, 111l EVOlKOV Ecr"tro)29. 
Nachdem die Kläger eine Gebühr bezahlt haben, erhalten sie die Synlytai, 
welche das Vorverfahren30 durchführen, und die Termine hierfür zugelost (Z. 
42/43). Noch vor Beginn des Vorverfahrens müssen sie die Klageschrift und ihrp 
26. Lipsius (o.Anm.t8)878, Weiß (o.Anm .2)174 und Harrison (o.Anm.9) 144 sehen in dem Eid 
die Versicherung, der Zeuge wisse über den Beweisgegenstand nicht Bescheid; s. dagegen Thür 
(o.Anrn.IO)131 und 316f. Bereits San Nicole (0. Anm. 2)251f. weist auf die parallele Formulierung 
von Martyria und Exomosia hin. Herr Behrend wirft gesprächsweise die Frage auf, ob nach meiner 
Deutung eine Exomosia nicht gleichzeitig ein Zeugnis 2ugunsten des Beweisgegners sein müßte . Ein 
Eid «j.lfJ etOtVIlt...» ist aber nicht gleichzeitig eine positive Behauptung «elöevat 111; ... », für die der 
Zeuge wegen Pseudomartyria haftet (s. u .Anm.27) . Eine Exomosia kann vom Beweisgegner allenfalls 
als Argument herangezogen werden; das versuchen die ZeugensteIler vorsorglich zu entkräften ( vgl. 
Isai. 9, 18; Dem. 45 , 60f. ; Aisch . 1, 69) . 
27. Für Athen s. Dem. 29,20; dazu Lipsius (o.Anm.18)879 Anm.53; vgl. auch R. Bonner -
G.Smith, The administration of justice frorn Horner to ' Aristotle 2 , aücago 1938,137. Harrison 
(o.Anm.9)144 steHt zu Unrecht auch hier auf den Gedanken der Blabe ab. Der Grund für die fehlende 
Haft'ung dürfte vielmehr darin liegen, daß eie Ex.omosia eben keine Martyria eines Mitstreiters ist. 
Dasselbe gilt für unsere Inschrift: Die Haftung wegen falschen Zeugnisses trifft nach Z.I-10 nur den in 
der BekJagtenpolis erschienenen Zeugen, der positiv aussagt. 
28. So mit guten Grunden Harrison (0.Anm.9) 144. Das Prinzip ist in P.Hal.l,231-233 etwas 
gelockert: Der Zeuge kann dort Teile der Martyria bestätigen, andere abschwören. 
29. Z. 47 1to'tuyJl1t Heberdey. Übersetzung: Wenn aber einige von denen, die Prozesse 
führen, die Zeugnisse nicht schriftlich vor die Synlytai bringen, dürfen sie (diese) beim Dikasterion 
ro cht verwenden und sie (nunmehr: die Kläger) dürfen auch nicht andere Zeugnisse bei den Synlytai 
vorzeigen. Wenn einer. der beim Dikasterion klagt, entweder ein anderes Zeugnis vor das Dikasterion 
bringt oder bei den SynlytaI vorzeigt, zusätzlich zu dem, was er zu Beginn geschrieben hat, soll es 
nicht zulässig sein. Ähnlich auch Z.27f. Hiller li est an beiden Stellen nur Bruchstücke, die keinen 
Sinn erkennen lassen . 
30. Den Synlytai (Z. 14 ,17,19,20,23 ,31 ,40,41,45,46,48) kommt mit dem Ihal.""v (Z. 
17 , 19,23,33,34,38,42,55) etwa die Aufgabe der amtlichen Diaiteten in Athen zu , s. Gauthier 
(o .Anm . l)300ff. gegen Steinwenter (o.Anrn .2) 12. Näheres in dem o.Anm.3 angekündigten Kommen-
tar. 
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Zeugnisse öffentlich anschlagen (Z. 43/44). Alle Parteien, also Klägerund Beklagte, 
sind im Hauptverfahren auf die im Vorverfahren beigebrachten Zeugnisurkunden 
beschränkt31 . Die Kläger sind darüber hinaus sogar im Vorverfahren an die, wie 
Heberdey wohl treffend ergänzt, «ursprünglich», also bei Einbringen der Klage 
verfaßten Zeugnisurkunden gebunden. Diese Vorschrift dürfte zum Schutz des in die 
Beklagtenpolis mitgereisten Zeugen ergangen sein. Denn der Zeuge muß sich schon 
:l;U Hause entscheiden können, ob er die Apomosia leistet oder die Reise mitsamt dem 
Risiko eines Zeugnisprozesses auf sich nimmt. Um jegliche Auseinandersetzung 
zwischen dem Kläger und seinen Zeugen abzuschneiden, ist es sinnvoll, den Wort- · 
laut der Zeugnisse von Anfang an unveränderlich festzulegen32 , wie sehr auch die 
Prozeßtaktik unter dieser Beschränkung leiden mußte. 
Das Verfahren des Zeugenbeweises entspricht also ziemlich genau dem aus 
Athen bekannten: Die Partei verfaßt eine Urkunde, der Zeuge «wisse" von einer 
bestimmten Tatsache. Dieser kann entweder die Bestätigung , ohne nachteilige 
Folgen für ihn, außergerichtlich unter Eid verweigern oder die Tatsache vor Gericht _. 
bestätigen. Beide Parteien sind im Prozeß auf die im Vorverfahren beigebrach-
ten Zeugnisurkunden beschränkt, der Kläger - damit ist dem zwischenstaatlichen 
Charakter des Rechtshilfeverfahrens Rechnunggetragen - auf die schon vor der 
Abreise festgelegten Zeugnisse und deren Wortlaut. 
3) Die Zeugnisklage. Wir haben gesehen,. daß der Zeuge nur für eine positiv 
abgelegte Aussage haftet. Unser Wissen um die 8iKl1 \jIClJoOJlUPWpiOlV wird durch 
den Beginn des Fragments um wertvolle, vom Recht Athens wesentlich abweichende 
Details bereichert. Dort können die Parteien, bevor die Richter abstimmen, dem 
Zeugen des Gegners durch Episkepsis eine Zeugnisklage ankündigen33 . Eine Ver-
urteilung des Zeugen ist in der Regel ohne Einfluß auf das trotz Episkepsis ergangene 
Urteil im Hauptprozeß34; gewinnt die zunächst unterlegene Partei den Zeugnispro-
zeß, hält sie sich ·arn Zeugen schadlos35. Wieder unter den Sachzwängen des 
zwischen'staatlichen Verfahrens sind die Redaktoren der Synbola zu einer einfa· 
31. S. Steinwenter (0. Anrn. 2) 12; zum -«Neuerungsverbot» nach einer amtlichen Diaita s. A. 
Steinwenter, Die Streitbeendigung durch Urteil, Schiedsspruch und Vergleich nach griechischem 
Rechte, 1925 (21971) , 62; Lämmli (o .Anm. IO)92ff. , Harrison (o.Anm.9)97. 
32., Auch in P.Ha1.1,224f. liegt das Zeugnis bereits bei der Ladung schriftlich vor (ypa.cphco ... 
1tWaKlov). Die Übereinstimmung mit unserer Symbola verkennt Weiß (o.Anm.2) 174f., der in Z.8 
(s . o.Anm.8) noch von HiUers Lesung ausgeht. Auch die Z.27f.. 44-48 waren damals noch nicht 
sinnvoll gelesen (s. o.Anm.29). 
33. S. Aristot.Ath.PoI.68,4; dazu Harrison (o.Anm.9)I92ff.; G.M. Calhoun, Class. Phil 11, 
1916, 365ff. Ähnlich dürfte die im Rechtshilfevertrag zwischen Delphi und Pellana ( l.H.3. Jh.v.Chr.), 
Staatsvertr.3 (o.Anm . I)558, IA nur in Z.13 überlieferte lt0PlOX€(OlC;] zu deuten sein (vgl. dort auch 
Z.II), s. Haussoullier (o.Anm.2)67ff., Bemeker (o.Anm.l) 1376. 
34. Zum Problem der Anadikos Dike s. u.Anm.45. 
35. S. dazu u.Anm.40 und 43. 
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cherenLösung gelangt(Z.I-IO): [-- - cl Oi:KU ,rov sXOVCOlV <p.uiYJ 
,ov J.1UpwpU '1JeuOOJ.1up,updv, uu,rol 2 t iiys]tv uu,ov nOJ ,0 sx9[6crot-
KOV sni ljI]su[ oOJ.1upwpiut· Ot 0] I; snt ,rot Ot KUcr,YJ pirot [,rotI3ax90] croi-
KOlt 6. OiKU ani ,at Ijlsuo[o]J.1upwpiu[t]. - si oi: KU nvu aYYJt !;ni IjlSUOOJ.1UP-
wpwpiut, no 4,uyi:,ro ,ov EcSPOV ,0VIjlSU00J.1UpWPU npo /to, 
,0 OtKUcr,i] PtOv. -si 8i; 5 i]crcru9fit KU (ö) IjIstJ00J.iUpwprov, 6<pM,ro ,6 
ijJ.1tcrcrov OtKU<;. - ui o[i:] Kuls J.1T] KU, OUAU 1]t &. V(i)KU ,06 
OIjlSUOOJ.1Upwprov J.1T] i]crcri]cr9ro ,uv OiKUV, ui /ii; Klh oUAuI7 vtKu9fjt, 
6<pAi:,0l ,uv YSYPUJ.1J.1i:vuv OiKUV Kui J.1YJKi:n <pspi:cr9ro. - si 01; 0 iiyrov 
,uvlS OiKUV ,uv IjlSUOOJ.1UpWPU J.1T] AUIjISt ,0 ,phov ,rov IjIU<prov, 6<pAi:,ro 
,6 ,phov J.1i:poc; ,gac; ,rot ayoJ.1i:vrot ,av OiKUV Kui ,oi 
Kum60AdC; MV,Ol ,av ,otc; iipXOUcrlV Ku,unsp ,ac; iiAAUC; Ku,uoi-
Der zwar umständlich, doch ohne innere Widersprüche formulierte Text enthält 
folgende Regelung: Der Zeugnisprozeß findet vor dem auch in der Hauptsache 
entscheidenden Fremdengericht statt, und zwar als Zwischenverjahren, noch bevor 
die Hauptsache verhandelt wird37; dadurch kann die Entscheidung über das Zeugnis 
im Hauptprozeß berücksichtigt werden. Die Verbindung von Haupt-undZeugnis-
prozeß trägt dem ganz banalen Umstand Rechnung, daß die Parteien, sowohl der 
36. Z.1 bis von uns als Ergänzung vorgeschlagen; Z.I-3 Heberdey; Z.5 (An-
fang) 1lC; Ka[AleeYTJ[tlllapT. HilIer; Z.5j6 a[llll[fJl! TqJ KaToiiAat elev KawuAeovwc;, '1'. Hiller; 
Z.6/7 Cl! os lCuwuAa[t] I dzv, [6<p]Aüro Hiller. Übersetzung: Wenn einer von denen, welche Pro-
zesse führen, behauptet, der Zeuge bezeuge falsch, soll es ihm erlaubt sein, diesen vor dem Echthos-
dikon (Dikasterion) wegen falschen Zeugnisses zu verklagen. Vor dem Echthosdikon Dikasterion soll 
der Prozeß wegen falschen Zeugnisses geführt werden. - Wer jemanden wegen falschen Zeugnisses 
verklagt, soll den anderen, den falschen Zeugen, vor der Dikaia Dika beim Dikasterion verklagen. -
Wenn der Zeuge, der falsch bezeugt, unterliegt, soll er die Hälfte der aufgeschriebenen Klagesumme 
schulden. - Wenn aber der Sieg des Klägers nicht vollständig ist, soll der falsche Zeuge den (Haupt-) 
Prozeß nicht verlieren; wenn er aber vollständig besiegt wird, soll er die aufgeschriebene Klagesumme 
schulden, und es soll (im Hauptprozeß) nicht mehr abgestimmt werden. - Wenn aber der Kläger des 
Prozesses wegen falschen Zeugnisses nicht den dritten Teil der Stimmen erhält, soll er den dritten Teil 
der aufgeschriebenen Klagesumme dem im Prozeß Verklagten schulden, und die Katabo1eis sollen die 
Strafsumme den Archontes geben so wie die anderen Strafen. 
37. Weiß (0.Anm.2)178,Steinwenter (0.Anm.2)4, Berneker (0.Anm.1)1375 sprechen zwar von 
Unterbrechung oder Aussetzung des Ursprungsprozesses, ziehen aber alle höchst unklare Parallelen zu 
Athen. Trotz aller Diskussion über die Rechtsnatur der Episkepsis (s. 0.Anm.33) steht fest, daß in 
Athen die Zeugnisklage nach dem Urteil im Ursprungsprozeß entschieden wird. Nach unserer Inschrift 
haftet also der Zeuge-vohl anders als in Athen, s. Lipsius (0. Anm.18)782; Steinwenter (o.Anm. 
31)73 Anm. 1 _. für ein im Vorverfahren vorgelegtes Zeugnis. Das Zwischenvelfahren dürfte tech-· 
nisch so gestaltet sein, daß nach Abschluß des Vorvefahrens vor dem Synlytes zuerst die Zeugnisklage 
in das Dikasterion eingeführt wird und imAnschlußdaran, wenn noch nätig,die Klage in der Haupt-
.sache. Da derselbe Gerichtshof über mehrere Tage tätig ist, muß der Hauptprozeß nicht unbedingt 
noch am selben Tag entschieden werden. 
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Kläger als auch der Beklagte, an die Zeugen des Gegners nur in jenen zehn Tagen, in 
welchen das Fremdengericht in der Beklagtenpolis tätig ist (Z. 17-19), ohne Schwie-
rigkeiten herankommen. Da die Partei und der verklagte Zeuge regelmäßig aus 
verschiedenen Poleis stammen, ist das für solche Prozesse eingerichtete Fremdenge-
richt auch zur Entscheidung über die Zeugnisklage das gegebene Forum. Die Folgen 
dieses Zwischenverfahrens sind, anders als die bereits behandelte Sanktion gegen 
den ausgebliebenen Zeugen, sorgsam abgestuft. Allerdings kommt es auch hier nicht 
auf die sachliche Relevanz des Zeugnisses an; sie wird einfach unterstellt. Maßgeü-
lieh ist allein das Verhältnis der den Zeugen verurteilenden und freisprechenden 
Stimmen des Gerichtshofes. Es sind vier Varianten denkbar. 
a) Wird der Zeuge einstimming 38 verurteilt, schuldet der dem Gegner (s. dazu 
sogleich) den gesamten, Klagebetrag (Z. 7). Allein in dieser Variante ist auch der 
Hauptprozeß erledigt, "es wird nicht mehr abgestimmt» (Z. 7). Das bedeutet für den 
Kläger des Hauptprozesses, der den Zeugen vollständig besiegt hat, daß seinem 
Begehren bereits im Zeugnisprozeß voll stattgegeben wird, ohne daß er ein weiteres 
Verfahren riskieren müßte. Hat aber der Beklagte des Hauptprozesses einen Zeugen 
des Klägers angegriffen, befreit ihn der vollständige Sieg vor weiterer Verfolgung 
und bringt ihm zudem eine außerordentlich hohe Genugtuung. 
b) Wird der Zeuge mit Stimmenmehrheit verurteilt, hat er also mindestens 
eine freisprechende Stimme erhalten, schuldet er dem Gegner lediglich den halben 
Klagebetrag (Z. 4/5). Dieses Urteil hat, so wird ausdrücklich gesagt, keine nega-
tiven Folgen für den Hauptprozeß: In diesem Sinn ist die scheinbar mit cl 8i; I 
T]aau9ijt (Z. 4/5) in Widerspruch stehende Wendung J.l1'] T]aaTJa9co TCXV 8iKUV 
(Z.6) verstehen; der Zeuge «verliert» nicht wie bei der einstimmigen Verurteilung 
für seine Partei den Hauptprozeß39 Gewinnt also ein Kläger nach einem Sieg 
38. Die Lesung KU'!: OUAU (= Kaff ÖAa, Z.6) verdanken wir Heberdey, von Wilhelm 
(o.Anm.l)73 als «mit allen Streitpunkten» gedeutet. Da das Zeugnis im Rechtshilfeverfahren ein 
unteilbares Ganzes bildet (vgl. o.Anm.28), muß auch das Urteil über die Wahrheit des Zeugnisses 
einheitlich ausfallen; Steinwenter (o.Anm.2)6 hat in Anlehnung an Z.6 (Variante d) «mit allen Stim-
men" vorgeschlagen. Auch hier ist Weiß (o.Anm.2)178 durch die neue Lesung (vgL o.Anm.36) 
überholt. 
39. Daß ein Zeuge den Hauptprozeß «verlieren» kann, scheint auf den ersten Blick nicht ganz 
einsichtig. Man muß jedoch den Satz (Z. 7) zwischen den vom Steinmetzen gesetzten Trennungsstri-
chen als Ganzes betrachten: In den Gliedern /11'] Ka:r oUAa - K(lt oUAa ist ein Gegensatz ausgedrückt. 
Folge der einstimmigen Verurteilung des Zeugen ist, daß nicht mehr abgestimmt wird - zweifellos 
über die noch anhängige Dikaia Dika (Z.4), «die auf Grund des Rechtshilfevertrages erhobene 8iKU», 
Steinwenter (o.Anm.2)4, also über die Hauptsache. Man kann deshalb sagen, der Zeuge «verliere» in 
diesem Fall für den ZeugensteIler den Hauptprozeß. Das Gegenteil soll eintreten, wenn der Zeuge 
nicht einstimmig verurteilt wird: /11'] llcro"'icr9ro -rCtv (OiKUIUV) OiKUV (Z.6). Der ganze Satz (Z.5-7) 
steht wieder in Antithese zum vorangegangenen, ebenfalls durch Trennungsstriche zusammengefaßten 
Gedanken (Z.4/5): Wenn der Zeuge unterliegt (Passiv), schuldet er den halben Klagebetrag (Z.4/5), 
wenn er einstimmig unterliegt, den ganzen (Z. 5-7). Belege dafür, daß TJuucr9at (Medium) otKT]\' 
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über den Zeugen auch noch den Hauptprozeß , hat er insgesamt den anderthalbfa-
chen Klagebetrag erstritten; verliert er ihn, hat er wenigstens die Hälfte gerettet. 
Einen entsprechenden "Gewinn» macht der Beklagte,der nach einem Sieg imieug-
nisprozeß anschließend im Hauptprozeß freigesprochen wird; wird er hing'egen 
verurteilt, ist wenigstens sein Verlust halbiert. 
c) Wird der Zeuge freigesprochen, erhält aber nur eine Mehrheit bis zu zwei 
Drittel der Stimmen, hat dieses Urteil keine direkten Folgen; mittelbar wird es wohl 
die Position des ZeugensteIlers im Hauptprozeß stärken. Diese Variante ist im Text 
nicht ausdrücklich geregelt, ergibt sich aber als Konsequenz aus den drei übrigen 
Fällen. 
d) Wird der Zeuge schließlich mit einer Stimmenmehrheit von über zwei 
Drittel freigesprochen, schuldet ihm der - Kläger oder Beklagter im 
Hauptprozeß - ein Drittel des Klagebetrages (Z. 7-9); wieder hat der ZeugensteIler 
seine Position im folgenden Hauptprozeß verbessert. Die letzte Variante enthält eine 
für die Interpretation des gesamten Abschnittes wichtige, weitere Bestimmung: Der 
im Zeugnisprozeß qualifiziert unterlegene Kläger hat zusätzlich zur Buße an den 
verklagten Zeugen (aq>Al'tOl .. . 'trot clY0!1EVOlt; Z. 8/9) auch noch eine Geldstrafe 
(i;a!1ia; Z. 9/ 10) von nicht näher bestimmter Höhe an die Polis (vermutlich seine 
Htimatpolis) zu bezahlen. 
Die Frage, an wem der unterlegene Zeuge den gesamten (Variante a) oder den 
halben (b) Klagebetrag zu bezahlen habe, ist kontrovers. Aus der Antwort ergeben 
sich Rückschlüsse auf die Rechtsnatur der Zeugnisklage. Bemeke!"'o kommt nach 
umfassender Würdigung des Quellenmaterials zu dem Ergebnis, diese aus mehreren 
griechischen Poleis und Alexandreia überlieferte, im Detail durchaus verschieden 
ausgestaltete Klage sei einheitlich als Strafklage konzipiert gewesen. Folglich zwei-
felt er daran, daß im vorliegenden Rechtshilfevertrag der Zeuge die Urteils summe 
(Plat. Nom.880b und c) oder napaypacpilv (Dem.45,51) einen «fremden Prozeß verlieren» heißt, sind 
angesichts der Seltenheit dieser Wendung kaum zu erwarten. ' Doch drückt sich der Gedanke. daß die 
Prozeßpartei und ihre Mitstreiter, die Zeugen , als Einheit angesehen werden, in attischen Reden häufig 
darin aus, daß vom Gegner abwechselnd im Singular und im Plural gesprochen wird, vgl. etwa 
Ant.5,39; Lys.l,37, s. Thür (o.Anm.1O)72. Steinwenter (o.Anm. 2)5 verkennt die verschlungenen 
Antithesen in den Z.5-7; er hält deshalb in Z.5 (Anfang) an Hillers Text (o.Anm.36) der Zeugen-
steiler müsse den halben Streitwert zahlen (ebenso Bemeker, o.Anm. 1,1375), und kommt in Z.5-7 zu 
dem eigenartigen Ergebnis, da.ß zwar der einstimmig verurteilte Zeuge den ganzen Streitwert zahlen 
müsse, der nur mehrstimmig verurteilte hingegen gar nichts - trotz seiner Verurteilung solle er den 
(Zeugnis-)Prozeß nicht verlieren (Z.6). Diese Deutung ist auch spt:achlich nicht haltbar. 
40. S . den o.Anm.1 zitierten Artikel. Außerhalb Athens behandelt er unseren Rechtshilfevertrag, 
den zwischen Delphi und Pellana abgeschlossenen (o.Anm.33) und die sogenannte Lokrische 
Mädcheninschrift, Staatsvertr.3 (o.Anm.l)472 (vor 272 v .Chr. ?), sowie P. Hal.! , 24-78 (o.Anm.9). 
Nachzutragen wäre IG 9j I2 7 I7, Staatsvertr. 2,146 (Rechtshilfevertrag zwischen Oiantheia und 
Chaleion; Mitte 5.Jh. v.Chr.) s. dazu Gauthier (o.Anm . 1)33f. 
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an den siegreichen Kläger zahlen müsse41 • Ich möchte jedoch an der Meinung42 
festhalten , daß es sich, wie in Athen43 ,um an den Kläger zu leistende Bußzahlungen 
handelt. Zwingend ergibt sich das schon aus der ersten Variante (a), in der über den 
Hauptprozeß «nicht mehr abgestimmt» wird: Wie käme ein Kläger nach einem 
vollständigen Sieg über einen Zeugen des Beklagten sonst zu seinem Recht? Auch 
die in der Inschrift relativ streng eingehaltene Terminologie bestätigt dieses Ergeb-
nis: und stehen für Bußen, 1;Ufliu und Ku-ruöiKU für Strafen44. 
Ohne auf die übrigen von Berneker behandelten Quellen hier näher einzugehen, 
bleibt festzuhalten, daß die Zeugnisklage auch in dieser Inschrift jedenfalls als 
private Bußklage aufzufassen ist. Anders als in Athen bernißt sich die Buße aber 
nicht nach der vom Zeugen verursachten Blabe, sondern nach dem Streitwert des 
Hauptprozesses45 . 
4) Rationabilität des Beweisverfahrens. Nach diesem kursorischen Überblick 
über das im Rechtshilfeverfahren anzuwendende Beweisrecht sind abschließend 
vielleicht noch Überlegungen angebracht, in welchem Maße hierin der Gedanke der 
freien Beweiswürdigung zum Ausdruck kommt. Formale Bindung des Gerichts an 
irgendwelche Zeugen ist nicht festzustellen. Es bleibt deshalb zu untersuchen, 
41. Berneker (0.Anm.1)1376. 
4121. Latte (0.Amn.2)2036, Steinwenter (0.Anm.2)6, Geiger (0.Anm.23)110. 
43. So die ältere Literatur, Leisi (0.Anm.16) 131 und Lipsius (0.Anm.18)783. Den Strafcharakter 
vertreten R.Bonner, Evidence in Athenian courts, Chicago 1905,92; LämrhIi (o.Anm.1O)I39f., Ber-
neket (o.Amn.l)1370; dagegen in neuerer Zeit wieder Gernet, plaid.civ.l (o.Anm.19)63 Anm.l und 
plaid civ.2, Paris 1957,151; Harrison (0.Anm.9)144; G.Thür, RIDA 19,1972,155ff.; Behrend 
(o.Anm.20) 150. Auch in den übrigen, o.Anm.40 genannten Quellen scheint mir der Strafcharakter der 
den Zeugen auferlegten Geldzahlungen nicht völlig sicher. 
44. Bußzahlungen an Privatpersonen: ÖcpAe'tID ... "'COOL aYO/levon (Z.8/9); Ct1to'tStcra:roo ... "tOt UOt-
Kll/lEVOl (Z.13), .... trol. ä:yovtt (Z.35j36). Geldstrafen an die Polis: 86vrro rav Calliav toi<; äpxoucn 
lCU'tunEp 'tU<; äna<; Kawoüca<; (Z.9/1O); 'toi M IiPXOV'tE<; niv KawoilCUv (Z.36); 
l;alllro(lCl'tro IJ. aPXa (Z.50/5l). Weitere Belege bedürfen noch der Überprüfung auf Photo und Ab-
klatsch. 
45. Die parallele Lösung für die Haftung des ausgebliebenen Zeugen (Z.13) - auch er haftet in 
Athen wegen Blabe (s. o.Anm.20) - ist also konsequent durchdacht. Da im Rechtshilfeverfahren 
über das Zeugnis bereits vor dem Hauptprozeß entschieden wird, kann sich das Problem der Wieder-
aufnahme dieses Verfahrens nichtstellen, wie das Behrend (o.Anm.20)133Anm.7 und 156 anzuneh-
\men scheint. Auch die\beiden anderen von Behrend herangezogenen Inschriften sprechen nicht zwin-
gend für eine AnadlIda im technischen Sinn: In Staatsvertr. 3,558,IA,10-15 (s. o.Anm.33) ist zu 
wenig Text erhalten, als daß man die e1ta.IlCPopO<; öüw (Z.14 und IIB,5) mit Haussoullier 
(o.Anm.2)79f. und Berneker (o.Anm.l)1377 notwendigerweise als «wiederaufgt{nommene» Dika ver-
stehen Vielleicht handelt es sich um «zurückgeschickte» Prozesse, etwa nach einem Gerich-
tsstandwechsel wie in den dunklen ZA8-50 unserer Inschrift? Den zweiten Text, Staatsvertr.3,472(s. 
o.Anm.40) hat bereits Berneker (o.Anm.l)1378 aus der Betrachtung ausgeschieden. Die Regelung in 
P .HaL 1 ,38ft., s. Bemeker (o.Anm.l) 138Off. scheint wegen der anders gearteten Gerichtsorganisation 
im ptolemäischen Ägypten, s. H.l. 'WoIff, Das Justizwesen der Ptolemäer, 2I 970, 96ff., mit den Ver-
hältnissen in den Poleis nicht direkt vergleichbar. 
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welche institutionellen Vorkehrungen getroffen sind, um dem Fremdengericl)t die 
. Suche nach der materiellen Wahrheit zu ermöglichen. Anzuknüpfen ist wieder an die 
schon für Athen gemachten Beobachtungen<6. So wie dort hatte das Dikasterion im 
nonnal ablaufenden Verfahren außer der persönlichen Kenntnisnahme der Zeugen 
keine Möglichkeit, die Wahrheit einer Aussage zu ergründen. Das Zeugnis wird vom 
ZeugensteIler vor dem Prozeß schriftlich fonnuliert, im Vorverfahren werden dessen 
Wortlaut und die Person des Zeugen dem Gegner zur Kenntnis gebracht und im 
Hauptverfahren bestätigt der Zeuge jenes Schriftstück durch seine bloße Anwesen-
heiL Weder das Gericht noch der Beweisgegner dürfen den Zeugen verhören47 . Das 
Gericht ist also auf die Ausführungen der Parteien in ihren Plädoyers angewiesen. 
Durch die Möglichkeit, die Zeugnisklage bereits vor dem Hauptprozeß zur Ent-
sch eidung ' zu bringen, sind allerdings den Parteien , anders als in Athen , die Argu-
. mente gegen eine nicht angegriffene Aussage weitestgehend abgeschnitten· . 
. Den athenischen Dikastai ist die dem Zeugen drohende Klage die wichtigste 
Garantie für die Wahrheit der Aussage. Die nach der Synbola entscheidenden 
Richter können , wenn eine Partei ein Zeugnis angreift , in einem eigens 
dieser Frage gewidmeten Zwischenverfahren sich selbst ihr Urteil darüber bilden. 
Damit hat eine griechische Rechtsordnung ein, soweit wir informiert sind, einzig-
artiges Instrument geschaffen, im Prozeß die materielle Wahrheit zu finden. Wenn 
auch der schlichte Gedanke, den Haupt- und den Zwischenprozeß in derselben 
Sitzungsperiode abzuwickeln, solange nOCh alle Beteiligten an 9rt und Stelle sind, 
zur Verbindung der beiden Verfahren geführt haben mag, ist doch die Lösung, 
zuerst über das Zeugnis zu entscheiden, zugunsten derWahrheitsfindurig ausgefallen. 
Ein Schönheitsfehler haftet dieser Regelung jedoch an: Der Zeuge : aber auch der 
Angreifer, die beide aus der Klägerpolis angereist · sind, haben nicht ausreichend 
Gelegenheit, den Zeugnisprozeß ihrerseits wieder durch Ladung von Zeugen 
vorzubereiten. Damit haben die in der Beklagtenpolis wohnenden Beteiligten einen 
"Heimvorteil " . Die Chancengleichheit<8 der Parteien zählt aber' nach griechischer 
Auffassung mehr als das Finden dermateriellen Wahrheit . Vielleichthat das die weitere 
Verbreitung dieses so ansprechenden Modells verhindert (oder fehlen uns nur weitere 
inschriftliche Quellen?). 
Mit der Entscheidung des Zeugnisprozesses ist, ausgenommen bei einstimmi-· 
ger Verurteilung des Zeugen, der Streit noch nicht automatisch entschieden. Das 
46. S. Thür (o.Anm.1O)315ff ; zustimmend A. Biscardi, SDHI45 , 1979, 677f. 
47. Allein im Urteil von Knidos (o. An. 22), Syll.3 953,44-49 ist nach der ersten Rede und Gegen-
rede eine Befragung (Anakrisis) der Zeugenidurch vorgesehen. In Staatsvertr. 3,558,IA. lO 
(s. o.Anm. 33) ist nur der Zeitpunkt bestimmt, in dem das Zeugnis zu leisten ist, nicht aber eine 
.. 2eugenvernehmung», wie Berneker (o.Anm.l)1376 annimmt. 
48 . S. Thür (o.Anm. 1O)197ff. 
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Fremdengericht kann also im Hauptprozeß noch sehr wohl Überlegungen über die 
Relevanz der bewiesenen oder nicht bewiesenen Tatsache anstellen und der im 
Zwischenverfahren unterlegenen Seite Recht geben. Die Relevanz der Aussage 
spielt jedoch keine Rolle bei der über den falschen (wie auch über den 
nen) Zeugen zu verhängenden Geldbuße. Diese richtet sich starr nach dem Klagebe-
. trag; entweder ist der ganze oder der halbe Streitwert zu bezahlen. Da die Bußen 
bereits vor dem Hauptprozeß oder gar anstatt einer Entscheidung über die Hauptsa-
che verhängt werden, scheint diese Lösung · konsequent. Unter diesen Voraus-
setzungen kann man nicht auf die vom Zeugen konkret verursachte B1abe abstellen, 
wie das in Athen die im nachhinein zu entscheidenden Klagen wegen unterbliebenen 
oder falschen Zeugnisses vorsehen49 . Die Regelung Athens gibt der elastischen 
Haftung des Zeugen den Vorrang vor den Interessen der Wahrheitsfindung. Dahinter 
steht aber gewiß keine rechtspolitische·Wertung, sondern der Zufall der historischen 
Entwicklung. Unsere· Synbola hat zwar für die Wahrheitsfindungeine praktikable 
Lösung getroffen, ist aber bei der Gestalt der Zeugenhaftung auf dem primitiven, 
dem zwischenstaatlichen Verfahren vielleicht noch eher als dem Prozeß unter 
Bürgern angemessenen Prinzip der festen Geldbußen stehengeblieben. Damit zeigt 
sich deutlich, daß auch die Verfasser der Synbola den Zeugen nicht nur als Mittel zur 
Wahrheitsfindung, sondern ebenso noch als Mitstreiter50 seiner Partei aufgefaßt 
haben. 
49. S. dazu o.Anm.20 und 45. Aus dem Gedanken der Deliktshaftung ließe sich erklären, daß 
nach bei den Prozeßordnungen mehrere Zeugen, die dieselbe Martyria bestätigt hatten, kumulativ haf-
tden; vgl. H.l. Wolff. Eranion Maridakis. Athen 1963.96ff .• und dens. (0. Anm.12)58f. 
50. S. o.Anm.11. 
